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Trafikplanlægning med Geografisk Informations System (GIS)
De fleste af os støder på GIS i det daglige, f.eks. når vi indtaster en destination på vores GPS-navigator. Vi kan bruge
navigatoren til at fortælle os, hvor destinationen ligger i forhold til vores nuværende position, og samtidig kan den foreslå
en rute for, hvordan vi kommer frem til destinationen. Inden navigatoren kan hjælpe os, skal der overføres data om den
virkelige verden til GPS-navigatoren. Bag den grafiske overflade findes en mængde digitale data, som danner grundlag for
de beregninger, der visualiseres på GPS-navigatoren. Disse beregninger kan foretages i GIS. GIS anvendes også i
forbindelse med komplicerede trafikmodeller, som eksempelvis Landstrafikmodellen, der kan regne på utallige
konsekvenser af forslag til ændringer i Danmarks trafikale infrastruktur. Dette kapitel giver en introduktion til GIS og viser
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